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不可否认的是，托马斯的这本著作，虽然是以 20 世纪 90 年
代的美国为背景，但是对现在的我国还是有很大的借鉴意义的。
·理论新探·
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（上接第259页）三、注册会计师对第三人民事责任中第三人之范围
第三人在因与注册会计师及会计师事务所不发生直接的联
系，故第三人在注册会计师民事责任中是一个十分宽泛、不确定
甚至是模糊的概念。在以合同相对人原则为主导的时期，注册会
计师仅对与其有合同关系的委托人负责，在这一原则突破之后，
注册会计师不当执业导致第三人的损害责任才慢慢建立和发展
起来。为了避免针对注册会计师的诉讼爆炸，协调会计界与法律
界之间的纷争，平衡注册会计师与第三人之间的利益，明晰第三
人的范围至关重要。
第三人可以分为已知第三人、应预见的第三人和可预见的第
三人。已知第三人是指业务委托合同中指明的审计报告的使用
人。如：注册会计师知道委托人委托审计的目的为了获得某一企
业的投资，则该投资企业就是已知第三人。应预见的第三人是指
注册会计师能够大概确定的第三人，这部分人依赖报告的特定目
的可以被合理的预见到。一般来说，委托人的债权人就可以作为
应预见的第三人，对于应预见的第三人，只有在注册会计师存在
故意或重大过失时才应承担责任。可预见的第三人是指注册会
计师无法预见到，但在今后可能会使用报告而与委托人发生业务
关系的人。例如：社会上广大的投资者。对于可预见第三人，注
册会计师一般不承担赔偿责任。
四、注册会计师承担的民事责任之范围
对基于合同关系产生的责任而言，注册会计师对委托人的民
事责任的承担当然可以适用合同法上的相关原理和规定。从法
定的损害赔偿范围来看，我认为，基于合同关系基础，注册会计师
应当负有损害赔偿责任，并且以委托人所遭受的实际损害为基
础，而且赔偿数额不应该超过因违约而遭受的实际损失，也就是
说赔偿的最大范围为委托人的期待利益或信赖利益，但是期待利
益和信赖利益不得兼得，否则就是获得双重赔偿了。同时，对于
信赖利益的赔偿也有限制，即信赖利益的赔偿额度不应超过整个
交易的价值，其原因在于防止不计成本的交易。从合同双方约定
的专家责任中责任范围的条款约定来看，其也是产生专家民事责
任的直接原因之一，可以说是当事人双方约定的违反合同义务的
责任承担方式，符合当事人意思自治原则，司法在对这一类专家
责任的承担上应该保护委托人的合法利益。
而在注册会计师执业行为过程中造成委托人的损失产生了
合同责任和侵权责任的竞合时，当事人当然可以自由选择要求专
家承担合同责任或侵权责任，如果选择合同责任则同样受到前面
提到的限制；如果选择侵权责任，则只能以损害的实际数额为限，
但同时可以包括精神损害赔偿，而且在归责原则上限于过错归责
原则。对于注册会计师专家民事责任的承担上，相关的损害赔偿
的限制原则可以适用。例如：过失相抵规则和损益相抵规则。这
两个损害赔偿的限制原则的确定，旨在达到公平合理的目的，同
时也是法律上诚实信用的要求，保护注册会计师在其执业过程中
的合法利益。
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